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Аннотация 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся сформированность общих и профессиональных компетенций. Оценка профес-
сиональной компетентности нуждается в комплексном подходе, интегрировании оценочных 
средств и методов. Поэтому необходимо максимально приближать учебную деятельность сту-
дента к профессиональным выполняемым заданиям. 
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Abstract 
Forms and methods of control and assessment of learning results should allow to check the stu-
dents ' formation of general and professional competencies. The assessment of professional compe-
tence needs a comprehensive approach, integrating assessment tools and methods. Therefore, it is 
necessary to bring the learning activities of students nearer to professional tasks. 
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В соответствии с новыми федеральными государственными образователь-
ными стандартами СПО обучение организуется на компетентностной основе в 
профессиональных модулях. В структуре модуля важным компонентом является 
учебная и производственная практика. Учебная практика по специальности 
направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первона-
чального практического опыта и реализуется  в рамках профессиональных  
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модулей программы подготовки специалистов среднего звена по основным ви-
дам профессиональной  деятельности для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по избранной специальности [1]. Учебная 
практика «Макетирование» по профессиональному модулю (далее – ПМ) 01 
«Проектирование объектов архитектурной среды» программы подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 07.02.01 «Архитектура» направлена 
на формирование профессиональной компетенции (далее – ПК) 1.3 «Осуществ-
лять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 
макеты».  
Основными показателями оценки результата практики являются: 
‒ точность использования приемов и техники изображения объектов в ма-
кетном исполнении при соблюдении приемов нахождения точных пропорций, 
оригинальном решении композиционных задач, 
‒ авторская разработка несложных узлов и деталей основных частей зда-
ний;  
‒ соответствие выбора техники исполнения макета по архитектурному за-
мыслу, умелое и обоснованное использование материалов и инструментов;  
‒ рациональность использования компьютерных технологий при изображе-
нии объектов в макетном исполнении;  
‒ корректное применение законов, методов и приемов проецирования, вы-
полнение перспективных проекций, построение теней на ортогональных, аксо-
нометрических и перспективных проекциях. 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных ком-
петенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Ма-
кетная практика дает возможность освоения профессия «Макетчик». Необхо-
димо максимально приближать учебную деятельность студента к профессио-
нальным выполняемым заданиям [3]. 
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Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положи-
тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от органи-
зации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучаю-
щегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; пол-
ноты и своевременности представления отчета по практике.  
Студенты готовят к просмотру работы, выполненные в течение практики в 
соответствии с критериями. Зачет по практике проходит в форме конкурса «Мой 
первый макет», проходящего в рамках недели предметной (цикловой) комиссии 
на базе колледжа. Для проведения конкурса разработано Положение о конкурсе 
макетов, цели и задачи.  
Конкурс проводится по окончании учебной макетной практики. На конкурс 
представляются работы, выполненные в соответствии с требованиями, демон-
стрирующие как теоретический уровень подготовки обучающихся по стилям, 
материалам, композиции и т.п., так и практические навыки макетирования, ра-
боты с разными материалами. Участники конкурса не могут голосовать за свои 
работы. Конкурсная оценка ставится на основании сравнительного просмотра 
работ всех студентов по следующим критериям: идея проекта; цветовое реше-
ние; качество сборки макета; оформление работы 
В жюри конкурса входят председатель ПЦК, руководители практики, препо-
даватели. В общественном голосовании могут принять участие все желающие, 
кроме участников. Жюри определяет победителей. Лучшие макеты участвуют в 
тематических выставках и конкурсах. Прослеживается положительная динамика 
увеличения количества призовых мест, повышается мотивация в получении про-
фессии, объективность самооценки.  
Оценка профессиональной компетентности будущего архитектора, отвечаю-
щего современным требованиям, нуждается в комплексном подходе, интегриро-
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